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2.研究方法
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リズミカルなダンス (リズム からだ 動き。)
フォー クダンス (友だち 国・ 。)
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(人)目項 容   (人)内
身体による表現活動としての表現特







どう動いたらいいかわかる 3 色々なダンスがある 2
他人の良さを見つけられる 2 自分らしさが認められる
班毎いろいろのダンス 1 身体の表現の難しさ 1 1
表現
技能
動きの見つけ方     28
(創る技能)
型にとらわれず思う通りに動いてみることが一番 11
なりきる 9  創る楽しさ 1
対象そのものからイメージを急、くらませる 4
自分の内にあるものを見つめ,それを引き出す 3






できる 1  自分の動きがどう見えているかわかってき
た 1   場面で一人一人の生かし方が違う 1




















体のスピー ド  体を上下に動かす













































~            
超剛 男子




項   目   (人) 容   (人)内
表現
技能
動きの見つけ方     37
(創る技能)
型にとらわれず動くよう指導 5 子どもの表現したい
ことを感じとる 5  体を動かしイメージを感じとら
せる 3 取り組みやすいテーマ 3 対象を見せる 3
様々なテーマの表現で能力を高める 3  感じたこと
を素直に表現できる環境づくり 2  等














その他            12教師自ら参加して 4 自分の表現を見せること 1
創作だけでなくジャズやフォークダンスもな表現であり,
それらを組み合わせた楽しい授業 1
踊る方に必死でそこまで行かなかった 1   等
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